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·,,,H,~hl @ 1!171 II\ Th<· \\ ollwm• ~ \\' ilku>- <" 
Patc h Test Clinic 
\ 'ul lo ! '\n 'I 
l'fi'4lt•(/ l ll ( . ·' . \ 
The l'ir-.t Pat\'h Test Clin ie 1dll he hl'ld durin!! thl' ,.\,adt•ml nl llt•rn~;ltulog~ mt•t•ting 
on lh•cemher 10. IHI-l from 2:00 .i:OO p .m . <'.tse report,.. ;m• ht'llll! ~~~ltt• itl'd 1\htth 11ill 
be present <•d and tltst·u,osecl by tl panel ol t'XIll'rls and tlu prPsPnt •·r. Thn·l' < o~tr•t:"rit·-. ul 
pre..,en tation a re to be t•nn~idNt'd : t II till' mo-.t in..,tructi\L' t'a,.t·: 1'21 tilt' mn,.,t 
thormtghh worked -up ens<•: 1:11 tht• mP,..l unusual ~<b<'. Prill', will lw giH·Il lor lht• 
winners in t ht"·t' t·ntegorie>.. 
Th o:it' intert•stl'd ~hou ld -.uhmtt h!SlCII'\ !lltd photumino:,:raph,., ol tlw dini1 allt"•iun,.. 
and patch teo., t r!'stdts 111 am or a ll of 1 he thrt>t· ealt•gnrit·· tu: l>t . William 1 .. Ep,..ll•in. 
Depurtmen t of l><:>rnHttolog,·. l TSF. San FratH'N'II, ( ':d tforni :t \Ill 1'\. no lall·t 1 han 
:'\tl\l'lll ht'r I. I \II I. 
Association of Profes~ors of Dermatology ~PD 
A IHtOt h at the .\t·adt•ml· ul ll t•rnwtulug\ " ill lw mantwd h~ mt•ml~t·r-. ol tlw 
.-\ ssoeiut ton l'or the purpo;.{' ol : 
1. D iscu,..;.iun of academil' caret·rs wi 1 h nl\ t'tl',.,l t·r! n•-.Jrlt·nt' 
~- Reuio.,terin~ residen t" totere, tPd in .ll'adt•m '' t':tn•t•r-. . 
:l, Re~t ;.. t erin!! IHntltl positions lor progntlll dtrt·<·tor-.. 
Any re .... idenl mten·sted in ;r ca reer Ill dinil';tl "' inn•--flg<~l" , . dt•rJJJat"l"!!' i.-. 
Pncouraged to ,.,..,it thi-. IJCioth . 
Psoriasis R esearch Awa rd fo r 1\171 
Thf' Department ol Dt·rnHllolog\. Baylor Collt·~t· ol \ h·di,·tn<·. !lou,\ on. 1'••:-.a:-. 
announl'e" t he :\lr. and i\1 r, , .J. :\ . Tauh lt llt·nwtt"n.ll \lt·mort:tl \1111rll (,, J',.nrtasi-. 
l{e,.,earch lor Hl7 l. 
Thi.., annunl award of Om• Thou,ancl Doii:H'" w;h l"'t abii,.,Jwd tn HJ~•7 ~~~ ( 'arnl and 
Henry.]. '\ . Taub in honor ol their gnmdp:trl'lll". \lr and \I rs .1 . ':\ . Tanh. Tht•tr 
e-.t<thlt,hmrnt ol t hi;. program t'ol rriecl 11ith tl tlw hopt• that r.lw ;t11ard llottlcl lw .m 
in<·t•nt i~t• to de1P io p :t I'll I'!' to alit•\ iatl· tllll' of tlw pr,iJI!'n r;.. "' mank111d 
The awmd i-. de;.igned lor thl' indi1ulual or group 1\h""l' in\l',..t i!!utl\t' work 111 thi,.. 
field had been the mo,t ouhtanding. '\<tnws ot i!ppll<'ant s lor tlw <lll:trd . tll)!l'tlll'r with 
supporting dat a. should ht- :<II hrnttl Nl for ('tlllsidt•r:tl j,n h\ I )(•('l'l11 ht·r I ,.. I Ht•-ul"' Ill tlw 
rc,.,e<~n· h mu;.t hm e hN·n pre--entre! la·lore a dNllHllolo!!ll mt>dt,.t! ..,,,.it•!\ nrpuhli-.lwd 
in a reeo~ntzed mPdil'al journal. 
The award's rt•ciplt'nl ''ill be determtnNI by a c·nmmittl'!' ••l -.(•I'Pn mt'll . II in tlw 
committee\ opinion. none ,f the a ppl icati•m ... n •i1l'<'ts 11\lt•tanding n••t·:trl'h. "".marc! 
wtll he gi\t•n lor the \l'1U 
Adrlre~>- ullt·ommunJcatit~n>- to: 
.Joh n :\1. 1\nn:-.. 1\1.1> 
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